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I. EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE (2006)
 Emisión  Objetivo Desviación Emisión Emisión % de % PIB %
 de gases  Kyoto respecto por unidad por habitante emisiones respecto Población
 efecto   20121 al objetivo de PIB  (TeCO2/cap)
3 de la UE del total respecto
País invernadero   de Kyoto  (TeCO2/   asignadas de la UE
4 del total
 (MteCO2)  (%) mil euros)
2  según Kyoto   de la UE
      2012
ALEMANIA 1.004,8 971,67 3,4 432,8 12,2 18,4 19,9 16,7
AUSTRIA 91,1 68,68 32,6 354,1 11,0 1,3 2,2 1,7
BÉLGICA 137,0 135,87 0,8 430,5 13,0 2,6 2,7 2,1
BULGARIA 71,3 68,9 3,5 2.825,1 9,2 1,3 0,2 1,6
CHIPRE  10,0 sin objetivo sin objetivo 681,5 13,1 sin objetivo 0,1 0,2
DINAMARCA 70,5 54,77 28,7 322,9 13,0 1,0 1,9 1,1
ESLOVAQUIA 48,9 67,36 -27,4 1.097,2 9,1 1,3 0,4 1,1
ESLOVENIA 20,6 18,6 10,8 664,2 10,3 0,4 0,3 0,4
ESPAÑA 433,3 332,79 30,2 441,1 9,9 6,3 8,4 8,9
ESTONIA 18,9 39,23 -51,8 1.442,3 14,1 0,7 0,1 0,3
FINLANDIA 80,3 71,1 12,9 480,8 15,3 1,3 1,4 1,1
FRANCIA 541,3 567,09 -4,5 299,5 8,6 10,8 15,5 12,8
GRECIA 133,1 138,82 -4,1 624,3 12,0 2,6 1,8 2,3
HUNGRÍA 78,6 114,89 -31,6 873,3 7,8 2,2 0,8 2,0
IRLANDA 69,8 63,03 10,7 393,7 16,6 1,2 1,5 0,9
ITALIA 567,9 485,83 16,9 382,3 9,7 9,2 12,7 11,9
LETONIA 11,6 23,82 -51,3 722,9 5,1 0,5 0,1 0,5
LITUANIA 23,2 46,86 -50,5 967,5 6,8 0,9 0,2 0,7
LUXEMBURGO 13,3 9,14 45,5 392,1 28,4 0,2 0,3 0,1
MALTA 3,2 sin objetivo sin objetivo 626,3 7,9 sin objetivo 0,0 0,1
PAÍSES BAJOS 207,5 201,45 3,0 384,3 12,7 3,8 4,6 3,3
POLONIA 400,5 531,34 -24,6 1.471,9 10,5 10,1 2,3 7,7
PORTUGAL 83,2 76,15 9,3 535,2 7,9 1,4 1,3 2,1
REINO UNIDO 652,3 671,9 -2,9 336,4 10,8 12,7 16,6 12,3
REP. CHECA 148,2 180,58 -17,9 1.306,2 14,5 3,4 1,0 2,1
RUMANIA 156,7 259,9 -39,7 1.603,1 7,3 4,9 0,8 4,4
SUECIA 65,7 75,35 -12,8 209,6 7,3 1,4 2,7 1,8
UE-15 4.151,1 3.923,64 5,8 379,8 13,1 74,4 93,6 64,5
UE-27 5.142,8 5.275,12 -2,5 440,4 10,4 100 100 100
1. Para la UE-15 el año base para el dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) es 1990; para los gases fluorados los 12 miembros 
de 1995 acordaron 1995 como año base, mientras que Austria, Francia e Italia eligieron 1990. En las emisiones de UE-15 se incluyen las que proceden 
de la deforestación sólo en los Países Bajos, Portugal y Reino Unido. Aunque no existe objetivo para la UE-27 se incluye el dato total. 
 2. Representa el ratio de emisión en toneladas equivalentes de CO2 por cada 1.000 euros de PIB (año base 2006).  
3. Representa la emisión per cápita en toneladas equivalentes de CO2 por habitante.  
4. Se representan el porcentaje del PIB y el de la población de cada país miembro respecto del total de la UE en 2006 con objeto de relacionar los datos 
con indicadores socioeconómicos.   
   
 Fuentes: European Environment Agency (2007). “Annual European Community greenhouse gas inventory 1990–2006 and inventory report 2008”. Technical 
report No 6/2008.  
Eurostat 2006 (Bases de datos de PIB y población)   
Elaboración: Fundació CIDOB
